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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕТОДЫ, ОЦЕНКА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом исследования является конкурентоспособность ОАО 
«Камволь». 
Целью дипломного проекта является повышение конкурентоспособности 
предприятия за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.  
В процессе работы выполнены следующие исследования исследованы 
теоретические основы конкурентоспособности предприятия как экономической 
категории, проанализирована производственно-хозяйственная деятельность и 
эффективность программы энергосбережения ОАО «Камволь», на основе 
использования многофакторной модели разработаны предложения по 
повышению конкурентоспособности ОАО «Камволь» за счет внедрения 
энергосберегающих мероприятий.  
Элементом научной новизны является оценка конкурентоспособности на 
основе многофакторной модели, что позволит предприятию определить свои 
преимущества и узкие места, выбрать правильную стратегию и тактику 
поведения на рынке. 
Областью возможного практического применения являются предприятия 
Республики Беларусь. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как оценка конкурентоспособности предприятия на основе 
многофакторной модели. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
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